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2004 Cedarville University Softball 
Geneva at Cedarville (Game 1) 
3/27/04 at Cedarville, OH 
Geneva 0 (3-8) Cedarville 1 (12-7) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Rebecca Stewart lf ..•.•.• 5 0 2 0 
Jessica Vojnovich 3b •...• 4 0 1 0 
Mandi CWynar c ...•.•.. .. • 5 0 1 0 
Jen Picard p ... .......... 5 0 0 0 
Emily Kamicker ss ........ 4 0 1 0 
Jessica Lamport 2b •.••••• 4 0 1 0 
Tiffany Caldwell dh •••••• 4 0 0 0 
Marisa Barickman lb ••.••. 3 0 0 0 
Dana Leopold rf •••••••••• 4 0 1 0 
Dawn Sell cf ..•.• .. ..•• .. 0 0 0 0 
Totals ••.•.•.•..• .. ..•• .. 38 0 7 0 
score by Innings 
Geneva .............. 000 000 000 00 -
Cedarville •••••••••• 000 000 000 01 -
0 0 0 
0 2 0 
0 0 3 
0 2 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 1 0 
1 1 25 
0 0 1 
0 0 0 
1 6 32 
R H E 
0 7 
1 9 
2 
1 
Note: 2 outs, 2 runners LOB when the game ended. 
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Ashley Smith 3b •••••••. . • 5 1 2 0 0 0 3 4 0 
Ginger Keithley cf .••...• 5 0 3 0 0 0 1 0 0 
Natalie Fox p .•...••... .. 5 0 0 0 0 1 1 1 2 
Katy Dellicarpini lb ..... 4 0 2 0 1 0 11 0 1 
Kailin Acheson pr .•..••• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Richelle Clem rf ••• . •••• . 5 0 1 1 0 0 1 1 1 
Tara Munson 2b .•••....••• 4 0 1 0 0 0 4 3 0 
Courtney Thayer c .•.•.••• 4 0 0 0 0 1 7 2 2 
Courtney Brott ss •....••. 4 0 0 0 0 0 4 3 0 
Jackie Greetham lf ••••••• 4 0 0 0 0 1 1 0 0 
Totals ••• . •••• .. ••• .. •.. . 40 1 9 1 1 3 33 14 8 
E - CWynar; Barickman; Smith, Ash .. LOB - Geneva 7; Cedarville 8. 2B - Dellicarpini(4). SH - Vojnovich. SB - Keithley(21); 
Munson(2). CS - Stewart. 
Geneva IP H R ER BB SO AB BF 
Jen Picard ...•••••.• 10.2 9 1 1 1 3 40 41 
Win - Fox (6-4). Loss - Picard (). Save - None. 
WP - Fox. 
umpires - HP: Mark Bergman lB: George Goolsby 
Start: 1:15 pm Time: 1:50 Attendance: 85 
Game: GAME-19 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
Natalie Fox •....••.. 11.0 7 0 0 1 6 38 40 
